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  2・4・2 乳化燃料油の噴射実験









































































































    27r NRw
BHP＝    75×60
ここで、BHP：軸出力 （ps）
    N：機関回転数 （rpm）
    R：水動力計の腕の長さ







































      （21 一 On）
c＝’cs×      （21 一 Os）
（2）
ここで、C：換算後のNOx濃度 （ppm）
    On：標準残存酸素濃度（％）
    Os：実測残存酸素濃度（％）












vN＝＝vm x－奄奄撃奄奄狽撃奄奄堰|i一一T xk／o （3）
頁 7
    N
Kr ＝＝
    Kn
ここで、VN＝標準状態における吸引ガス量 （Nm3）
    Vmlガスメータ量 （m3）
     T：希釈トンネル出口温度 （℃）
    Pa：大気圧 （mmHg）
（4）
ここで、 Kr：希釈率
     N：排気管内NOx濃度 （ppm）
     Kn：希釈トンネル出口NOx濃度 （ppm）
cN－Krx 一lizqg一 ． （s）
              ここで、 CN：微粒子濃度 （g／Nm3）
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N一ii－tttT）一3×No （6）
            ここで、 N：機関回転数 （rpm）
                 L：機関負荷率 （6／。）
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負荷率 ％ 50 75 85 100
回転数 rpm952．41090．3 1136．71200
ロードセル指示荷重 kgf85．5 112．0121．8 135．7
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4   5 6  7 8    9
 1水脚入口 2乳化燃料油戻口 3プロペラ式撹絆機
 4制御空気圧調圧弁5機械式乳化機6移送ポンプ
 7乳化燃料油取入口 8乳化燃料油タンク 9A重油タンク
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    図2．8 ’燃料噴射弁リフトセンサ
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1排気管 2分流排気管 3希釈トンネル 4希釈空気用フィルタ
5空気送風機 6採取フィルタ 7真空ポンプ 8乾式ガスメータ
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  図3－2 水分の分離による乳化燃料油の水添加率の変化
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図3－3 噴射前の乳化燃料油
   乳化剤添加率1％
      O 50LLm
       一
図3－4 噴射前の乳化燃料油
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図3－7 噴射後の乳化燃料油
   乳化剤添加率1％
       O 501Lm        LLI
図3－8 噴射後の乳化燃料油
   乳化剤添加率2％
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図3－9 噴射後の乳化燃料油
   噴射圧力200kg／cm2
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一20 一10 TDC     Crank angle deg ATDC
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        クランク触d，g ATDC
高高圧力、圧力上昇率および熱発生率（水添加率SO％、機関負荷率85％）
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一 Fuel valve inlet O Fuel pump outlet
図3－23 水添加率と燃料高圧管圧力の関係
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   1njection timing deg BTDC
燃料噴射時期の影響（機関負荷率85％、水添加率0％）
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   27 24 21 18
   1njection timing deg BTDC
燃料噴射時期の影響（機関負荷率8596、水添加率20％）
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   1njection timing deg BTDC
燃料噴射時期の影響（機関負荷率85％、水添加率30％）
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     1njection timing deg BTDC
燃料噴射時期の影響（機関負荷率85％、水添加率40％）
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図3－32 三内圧力、圧力上昇率および熱発生率
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    （燃料噴射時期24。、水添加率O％、機関負荷率8S％）
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    （燃料噴射時期1B。、水添加率O％、機関負荷率85％）
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図3－38 筒内圧力、圧力上昇率および熱発生率
    （燃料噴射時期27。、水添加率20％、機関負荷率85％）
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図3－39 三内圧力、圧力上昇率および熱発生率
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    （燃料噴射時期21。、水添加率20％、機関負荷率85％）






































    （燃料噴射時期18タ、水添加率20％、機関負荷率85％）
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図3－47 筒内圧力、圧力上昇率および熱発生率
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図3－50 筒内圧力、圧力上昇率および熱発生率
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図3－51 筒内圧力、圧力上昇率および熱発生率
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図3－53 筒内圧力、圧力上昇率および熱発生率
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  図3－55 燃料噴射圧力と着火時期の関係
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